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＊ ＊ ＊ 
 翻訳の底本としたのは A.R. LITTLEWOOD (ed.), Michaelis Pselli oratoria minora 
(Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Leipzig: Teubner, 
1985, pp. 152-155（orat. no. 38）である。『世界論』における訳出の時に使用し
た底本である E. KURTZ & F. DREXL (eds.), Michaelis Pselli scripta minora, vol. 1: 




























































































































































6) 生没年は The Oxford Dictionary of Byzantium, s.v. “Psellos, Michael” (by A. Kazhdan), vol. 
3, New York & Oxford: Oxford University Press, 1991, p. 1754に拠った。 
 
 
 
 
